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σος...) 136 
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σις τών αντιβιοτικών εν τη...). 
Dirofilaria imtnitis. (Περίπτωσις καρ­
διακής ανεπαρκείας κυνός οφειλο­
μένης είς την...). 
Διστομάτωσις οφειλομένη είς το «di-
crocoelium dendriticutn». ( Ή η­
πατική...). 
Δονακιώσεως. (Έργαστηριακαί μέθο­
δοι καί τεχνικαί εφαρμόσιμοι είς 
τήν διάγνωσιν τής βοείου...). 
*£νδονυχΐτΙδων τών ίπποειδών. (Πα­
ρατηρήσεις επί τών...). 
Έχινοκοκκίασις τών μηρυκαστικών καί 
χοίρων εν 'Ελλάδι ( Ή . . . ) . 
'Εχινόκοκκου. (Συχνότης μολύνσεως 
τών κυνών τής Ελλάδος δια τής 











Θερμοκρασίας τοϋ σώματος ώς κριτή-
ριον επικειμένου τοκετού. ( Ή πτώ-
σις τής...). 
'Ισότοπα σταθερά καί άκτινεργά. Ή 
χρήσις τών άκτινεργών ισοτόπων 
εν τή βιοχημεία, φυσιολογία, καί 
Ιατρική. 
Κινητικά! διαταραχαί είς τήν παθολο-
γίαν τών πτηνών. (Αι...). 
Κορτιζόνης είς τα μικρά ζώα. (Θερα­
πεία δια.. .) . 
Κωλικοί τοΰ ίππου. Συμβολή είς τήν. 
θεραπείαν των δι ' ενδοφλεβίων ε­
νέσεων θειϊκοΰ μαγνησίου κατά τήν 
μέθοδον Ματθαιάκη. 
Αεπτόσπειρα ή κυνοκτόνος είς βοο­
ειδή. 
Λεπτοσπειρών. ( Ή μέθοδος τών καλ­
λιεργειών δια τήν άπομόνωσιν καί 
τήν ταύτοποίησιν τών υπό τών επι-
μύων τοϋ Πειραιώς ξενιζομένων...). 
Λεπτοσπειρώσεως τών βοοειδών εν 
Κεντρική 'Αφρική. ("Ερευνα επί 
τής...). 
Λεπτοσπείρωσις τών χοίρων. 
Λευκώσεων τών πτηνών. (Πρόσφατοι 
πρόοδοι επί τής έρεύνης τών...). 
Λευχαιμικού συνδρόμου είς όρνιθας. 
(Άνακοίνωσις επί μιας περιπτώ­
σεως ερυθροειδοΰς...). 
ΛιστερΙας τής μονοκυτταρογόνου. (Τα­
χεία μέθοδος απομονώσεως εκ τοΰ 
εγκεφάλου βοός τής...). 
ΜαστΙτιδος οφειλομένης είς τον βά-
κιλλον τοΰ Friedländer (Klebsiella 
pneumoniae). Κλινική καί μικρο­
βιολογική μελέτη δύο περιπτώσεων 
ύπεροξείας...). 
ΜαστΙτις τών άμνάδων οφειλομένη 
είς τον στρεπτόκοκκον agalactiae. 
(Μεταδοτική...). 
Μεταδοτικής κορύζης τών όρνιθίων. 
( Ή θεραπευτική ενέργεια τής χλω-
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Μυελόγραμμα των βοοειδών, προβά­
των και κυνών. (Αιματολογία τών 
ζώων. I I . Το φυσιολογικόν...). 40 
Μ τοΰ σιτηρεσίου κατά την εν τω όρ-
γανισμφ τής γαλακτοπαραγωγοί) 
αίγός συνολικήν πρωτεϊνοσύνθεσιν. 
('Η χρησιμοποίησις τοΰ...). 174 
Νεμβουτάλης. (Γενική αναισθησία τοΰ 
κυνός. *Η ενδοπεριτονα'ίκή χρήσις 
τής...) 24 
ΝεομυκΙνη είς την θεραπείαν τών στα­
φυλοκοκκικών σηψαιμιών. ( Ή . . . ) . 95 
Newcastle. ('Οδοί εισόδου τής μολύν­
σεως εις τήν νόσον...). 42 
Νόσου τών αεροθαλάμων τών πτηνών. 
(Παράγοντες τινές έχοντες σχέσιν 
με τήν αίτιολογίαν και τήν κατα-
πολέμησιν τής λεγομένης...). 39 
Νόσου τών αποστημάτων τοϋ προβάτου 
και τής αίγός. (Νεωτέρα μελέτη 
επί τοΰ παθογόνου αίτιου τής...). 138 
ΝυμφομανΙα τής άγελάδος ( Ή . . . ) . 38 
Παροξυστικής μυοσφαιρινουρίας τοΰ 
ίππου. (Παθογονία και θεραπεία 
τής...). 140 
ΠιπεραζΙνης. (Περαιτέρω μελέται επί 
τής άνθελμινθικής δράσεως τής κι­
τρικής...). 36 
Ποδοδερμίτιδος τών προβάτων δια 
χλωρομυκητίνης. (Θεραπεία τής με­
ταδοτικής...). 94 
PPLO. (Ή έπίδρασις ενίων αντιβιοτικών 
και άρσενικούχων επί τής αναπτύ­
ξεως άπομονωθέντων εξ αίγών και 
προβάτων μικροοργανισμών...). 94 
Σαλμονέλλας τών ορνιθοειδών είς τήν 
κόπρον αυτών. (Μακροβιότηςτής..). 42 
Συντήρησις τών τροφίμων δια τών αν­
τιβιοτικών. 180 
ΣΕΛΙΣ 
Xpovla αναπνευστική νόσος τών ορνί­
θων εν 'Ελλάδι. ( Ή . . . ) . 76 
Ψευδοπανώλους τών ορνίθων. ('Εμβο­
λιασμός κατά τής...). 41 
Ψευδοπανώλους τών πτηνών. ( Ή διά-
γνωσις τής...). 40 
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